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Ⅰ．はじめに
日常生活下モニタリングの有用性が言われている。日
常生活モニタリングは Ecological Momentary Assessment 





































スマートフォンを利用した Visual Analog Scale の実施について
Ecological Momentary Assessment に向けた入力端末の違いによる評価値への影響の検討
中村　亜紀1），忽那　公範2）
About a trial of Visual Analog Scale using a smartphone: Examination of the effect on value  
by the difference of the input terminal for Ecological Momentary Assessment
Aki Nakamura1) and Kiminori Kutsuna2)
We examined that tablet computer and smartphone could use as a tool to Ecological Momentary Assessment. 
We adopted Visual analog scale (VAS) as a scale of EMA. Generally, a straight line of 100 mm is used when we 
perform VAS. In this study, we examined the error with the value to be obtained in normal VAS and short VAS and 
examined the reliability of the input to short VAS. 20 young women input mood at that time in order of paper VAS, 
iPad, a smartphone at the point of at 10:00, 12:00 and 15:00. It was mean –0.416 (variance 43.94) on differences 
between smartphone and paper VAS. It was mean 0.25 (variance 34.70) on differences between iPad and paper 
VAS. There is no significant difference by t test. The ICC of paper VAS and iPad, single measurements 0.969 
(p<0.001), mean measurements 0.984 (p<0.001), the Cronbach α coefficient were 0.984. The ICC of paper VAS 
and the smartphone, single measurements 0.957 (p<0.001), mean measurements 0.978 (p<0.001), the Cronbach 
α coefficient were 0.978. Both smartphone and iPad showed very high reproducibility. VAS using the conventional 
paper had been conducted by scales 100 mm or more, but was able to test that we could treat even a scale of 
around 50 mm of the smartphone equally.























EMA を行うにあたり Visual Analog Scale（VAS）を
利用した。VAS は感覚量を線分の長さで表現するもの

























20～22 歳の健康な女子大学生 20 名に調査協力を依頼
した。
2．記録方法
各被験者につき，10 時・12 時・15 時の 3 時点で，以
下の 3種の入力を行なった。
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を使用した。
タブレット端末及びスマートフォンには気分入力用ア
プリ Scale of sence（図 2）をインストールし，アプリへ
の気分入力方法について口頭で説明を行った。入力の練
習は行っていない。



































 ar( ) , ,V itm m mε σ 2 ， ＝1 2＝ 3
とする。
紙上 VAS で得られる値を基準としたとき，εit＝0 と仮
定すると，




(3) ( ) ,M Mit it it itd y y β β ε1 1 3 1 3 1－ ＝ － ＋
(4) ( ) M Mit it it itd y y β β ε2 2 3 2 3 2－ ＝ － +
が得られる。両式は，観測値が n（＝60）個あって平均
が μ であるような









M を μ と見立てた。
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ν(εi) はそれぞれ
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と推定できる。これに倣い
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とした。
d̅ (1) と d̅ (2) はぞれぞれスマホと iPad による測定の紙測
定からのバイアスになる。帰無仮説 H0：βm－β3＝0 に対
する検定統計量は
 ( ) / ( ) / ( )m itmt d v ITε＝ －1
で，これを自由度 IT－1 の t 分布に照らして検定した。






点のデータ（yit1, yit2）を（yit1, yit2）と（yit2, yit1）の
2 点にプロットしたときの相関係数として求められる9）。
一元配置変量モデルで検討した。
分析には SPSS for Windows Ver. 22 及び R を使用した。
Ⅲ．結果
使用されたスマートフォンは，docomo iphone 1 名， 
docomo optimus it L-05D 1名，docomo AQuosphone SH-01F 
1 名，docomo AQuosphone SH-04E 1 名，iphone5 3 名， 
iphone5s 10 名，LUMIXPHONE 1 名，SoftBank PANTONE6 
1 名，XPERIA so-04E docomo 1 名であり，スマート
フォンに表示されるスケール長は平均 43.6 mm（Max50, 
Min40）であった。iPad に示される直線長は 124 mm で
あった。









いて t 検定では t(59)＝－0.86，p＝0.393 であり，有意差
は認めなかった。
紙上 VAS と iPad・スマートフォン入力値の散布図を





紙上 VAS と iPad の ICC は，単一測定値 0.969（p＜
0.001），平均測定値 0.984（p＜0.001），Cronbach α 係数
は0.984であった。紙上VASとスマートフォンの ICCは，
単一測定値 0.957（p＜0.001），平均測定値 0.978（p＜ 


















ICC を用いた。紙上 VAS 値と各端末からの入力値が一
致すればその点は，座標内傾き 1の直線上に並ぶことに
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図 3　各被験者の iPad，スマートフォン，紙上 VAS の入力値
図 4　紙上 VAS とタブレット端末・スマートフォン入力値の散布図
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VAS について Revil の研究（Revil, et al, 1976）11）では，
100 mm，150 mm，200 mm の VAS では類似した結果を














従来の紙を使った VAS は，100 mm 以上のスケールで
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(2)  ( ) ( )itd d 21 1－  ( ) ( )itd d 22 2－
phone ipad paper phone ipad paper phone ipad paper
1 70 75 60 22 33 36 27 26 23 10 -14 4 15 -3 3 108.51 184.51 19.51 217.56 10.56 7.56
2 62 67 68 64 75 73 30 25 22 -6 -9 8 -1 2 3 31.17 73.67 70.84 1.56 3.06 7.56
3 78 68 69 84 89 92 80 86 83 9 -8 -3 -1 -3 3 88.67 57.51 6.67 1.56 10.56 7.56
4 34 27 32 46 45 45 55 52 53 2 1 2 -5 0 -1 5.84 2.01 5.84 27.56 0.06 1.56
5 70 75 83 78 84 70 78 77 79 -13 8 -1 -8 14 -2 158.34 70.84 0.34 68.06 189.06 5.06
6 37 17 38 18 13 16 21 22 20 -1 2 1 -21 -3 2 0.34 5.84 2.01 451.56 10.56 3.06
7 89 96 93 26 31 23 76 68 74 -4 3 2 3 8 -6 12.84 11.67 5.84 7.56 60.06 39.06
8 89 95 93 50 52 57 59 64 68 -4 -7 -9 2 -5 -4 12.84 43.34 73.67 3.06 27.56 18.06
9 65 66 70 54 51 54 32 35 38 -5 0 -6 -4 -3 -3 21.01 0.17 31.17 18.06 10.56 10.56
10 52 50 55 39 31 35 20 18 18 -3 4 2 -5 -4 0 6.67 19.51 5.84 27.56 18.06 0.06
11 83 81 78 45 48 48 52 53 54 5 -3 -2 3 0 -1 29.34 6.67 2.51 7.56 0.06 1.56
12 23 17 23 11 10 10 51 48 47 0 1 4 -6 0 1 0.17 2.01 19.51 39.06 0.06 0.56
13 40 30 32 66 64 68 41 42 40 8 -2 1 -2 -4 2 70.84 2.51 2.01 5.06 18.06 3.06
14 64 75 76 56 65 63 59 61 65 -12 -7 -6 -1 2 -4 134.17 43.34 31.17 1.56 3.06 18.06
15 82 88 85 62 64 67 46 59 53 -3 -5 -7 3 -3 6 6.67 21.01 43.34 7.56 10.56 33.06
16  6  2  3 31 26 22 38 38 35 3 9 3 -1 4 3 11.67 88.67 11.67 1.56 14.06 7.56
17 41 39 27 79 76 59 46 50 55 14 20 -9 12 17 -5 207.84 416.84 73.67 138.06 280.56 27.56
18 76 75 70 59 62 67 90 89 84 6 -8 6 5 -5 5 41.17 57.51 41.17 22.56 27.56 22.56
19 32 30 31 55 55 54 69 79 70 1 1 -1 -1 1 9 2.01 2.01 0.34 1.56 0.56 76.56
20 61 68 70 80 84 81 56 54 53 -9 -1 3 -2 3 1 73.67 0.34 11.67 5.06 7.56 0.56
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